


























TIC   que   quiere   producir   cambios   en   los   centros   de   educación   secundaria   obligatoria   que




















































(2006),   formaría   parte   de   aquellos   que   tienen   como   objetivo   principal   mejorar   el   rendimiento   del
alumnado. Esta cuestión queda claramente reflejada en la convocatoria de selección de centros en la que








equidad   en   el   acceso   a   los   recursos   tecnológicos.   A   esto   habría   que   añadir   la   adquisición   de   la
competencia digital y de tratamiento de la información con «el  propósito de aprovechar el  potencial








permiten   a   todas   las   personas   aprovechar   las   oportunidades   que   brindan   las   Tecnologías   de   la
Información   y   Comunicación.   Estos   han   reemplazado,   en   parte,   a   los   que   inicialmente   incluían   las
iniciativas, planes y programas de introducción de las TIC en los sistemas educativos. 




















I+D+i   (EDU2010­17037)   liderado   por   el   grupo   EDULLAB   (Laboratorio   de   Educación   y   Nuevas
Tecnologías) de la Universidad de la Laguna. 
2.1. Objetivos
Entre   los   objetivos   de   la   investigación,   de   una   parte,   se   encontraban   la   identificación   de   las
opiniones,  expectativas  y  valoraciones  del  profesorado  de Educación Primaria  y Secundaria  hacia  el
Programa Escuela 2.0 o similar; en este caso, el Proyecto de Institutos de Innovación Tecnológica y el uso
de  las TIC en su docencia.  De otra,   la  exploración del   tipo de prácticas  de enseñanza o actividades
didácticas que se organizan en el contexto del aula empleando recursos tecnológicos para analizar su
impacto en la metodología de enseñanza y en el aprendizaje y, el análisis de cómo se integran y coexisten











investigación (Ruiz Bolívar,  2008).  La concepción que subyace a esta  combinación de métodos viene
justificada  por   la   intención ya  expresada  en  otras  propuestas,  como  la  de   Johnson,  Onwuegbuzie  y
Turner al informar de que el «[…] uso de métodos cuantitativos y cualitativos, […] tiene el propósito
general de obtener una comprensión profunda y amplia (2007, p. 118). Esta perspectiva metodológica, de











































enciclopedias,   etc.   (32,8%).   Los   medios   audiovisuales   tradicionales   son   los   menos   utilizados,













Respecto   a   los   materiales   digitales,   las   afirmaciones   con   las   que,   de   forma   mayoritaria,   el
profesorado está totalmente de acuerdo son: deberían ser accesibles de forma libre y gratuita por Internet
tanto para docentes como para estudiantes (71,4%), la administración debe crear y publicar mucha más














la   motivación   del   alumnado   (78,2%),   el   desarrollo   de   nuevos   métodos   de   enseñanza   (52,1%),   las
innovaciones/cambios en  la metodología docente (77,3%) y  la reorganización de espacios,   tiempos y
agrupamientos del alumnado (45,4%).






mejor   respondería   a   las   actividades   que   se   realizan   con   menor   frecuencia   en   el   aula   (trabajos
colaborativos,   participación   en   proyectos   telemáticos,   presentaciones   multimedia…).   Su   mayor
frecuencia de utilización aparece en la opción alguna vez en el curso (32,8%). Esta frecuencia se reduce
hasta el 24,6% entre el profesorado que dispone de ordenadores para todo el alumnado y aumenta hasta
el  41,4% entre   los  que no  los   tienen.  Estos  datos  parecen  indicar  que  las   formas  de agrupación del
alumnado se ven condicionadas por la cantidad de recursos disponibles. 
Cuando   se   pregunta   al   profesorado   por   los   impactos   que   han   tenido   los   programas   de
introducción de las TIC en los centros educativos, dentro de la dimensión TIC y centro escolar (gráfico 3),
los únicos efectos que están por encima del punto medio, en una escala de 1 a 5, que va desde ningún a
bastante   impacto,   son   las   mejoras   en   la   cantidad   y   calidad   de   los   equipamientos   (3,39)   y   en   la
comunicación online  del  profesorado   (2,98).  La  que  obtiene  una  media  más  baja  es  el  aumento  del
contacto y comunicación con otros centros a través de Internet (1,93), que es un tipo de actividad que no







el   apoyo   al   desarrollo   de   la   docencia   con   TIC   (70,6%).   Las   que   estarían   más   cercanas   al   papel   de
dinamizador de las TIC fueron señaladas por menos del 50% del profesorado, la elaboración de proyectos
de innovación y el apoyo en la selección de materiales digitales para la docencia. Aunque la principal








pocos   o   algunos,   respectivamente,   que   no   disponen   de   ordenador   e   Internet.   Consideran   que   su
alumnado   tiene   habilidades   digitales   suficientes   para   manejar   técnicamente   diferentes   tecnologías
(ordenadores,   Internet,   móviles…)   (4,25   de   media   en   una   escala   de   1   a   5)   y   para   la   búsqueda   y
localización de información (3,57 de media). Las habilidades digitales menos señaladas son la utilización




que producen  las TIC sobre el  aprendizaje  del  alumnado,  el  saber buscar  información,  de media,  el







para  las clases.  Los teléfonos,  aunque son usados por un porcentaje elevado de docentes en su vida
cotidiana,   y   la   mayoría   del   alumnado   dispone   de   ellos,   no   se   utilizan   habitualmente   en   las   tareas
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que   es   el   segundo   impacto   que,   con   más   frecuencia,   se   señala   como   efecto   de   los   programas   de
introducción de las TIC en los centros educativos.
En cuanto a la formación, de los cuatro aspectos valorados (disponer de formación adecuada para
















desarrollo   de   materiales   didácticos.   El   siguiente   aspecto   que   aparece   con   mayor   frecuencia   es   el
conocimiento   y   manejo   de   software   de   diverso   tipo   (edición   de   vídeo,   imagen,   audio,   programas
ofimáticos,   presentaciones   multimedia,   PDI...),   que   ha   sido   indicado   por   el   67,2%   del   profesorado
encuestado.   Alrededor   de   la   mitad   del   profesorado   ha   señalado   que   desea   más   formación   sobre
planificación de proyectos o experiencias colaborativas entre centros a través de la red (55,5%) y a la






De  las  preguntas  de   la   última dimensión,  valoración de   la  política  TIC   (Gráfico  6),   se  puede
destacar  que  la  afirmación con  la  que  un mayor  porcentaje  de  profesores  encuestados  está  muy de





de  acierto  de   la  actual  política  educativa   sobre  TIC que  se  está  desarrollando en  la  Comunidad de
Madrid. La valoración del profesorado se haya dividida: un 45,9% la considera nada o poco acertada y un
30,6%   bastante   o   muy   acertada.   En   general,   el   profesorado   manifiesta   tener   un   escaso   grado   de
información   sobre   los   distintos   aspectos   del   proyecto,   objetivos,   inversión   económica,   plazos   de
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los   que   se   señalan   con   más   frecuencia.   De   todos   los   aspectos   valorados   de   la   política   TIC   de   la
Comunidad de Madrid,  que en general  se considera  poco acertada,   éste  es  el  que obtiene un mejor
resultado.  Aun así,  parece  que  los  esfuerzos  realizados  por  ampliar   los   recursos  disponibles  no son
suficientes ya que tanto a nivel nacional (Area Moreira,  2012) como de la Comunidad de Madrid, el






















el   currículum   que   realizan   Pelgrum   y   Law,   se   podrían   encuadrar   entre   las   que   hacen   referencia   a








educativo,   aspectos   estos   que   son   muy   frecuentes   en   la   oferta   formativa   que   se   realiza   desde   la
Comunidad de Madrid (Sánchez­Antolín, Ramos Pardo & Sánchez Santamaría, 2014).
A pesar de que los recursos digitales no son los más utilizados en las aulas la percepción del
















proyecto  no viene acompañado de otras  medidas  pedagógicas  que vayan más  allá  de  establecer  un




de   los   recursos   informáticos.   Aspecto   este   que   también   se   confirma   en   los   resultados   de   otras
investigaciones  que han estudiado  los  factores  que favorecen  la   incorporación de  las  TIC en el  aula
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